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Resumo
-.
Todoagrotóxicosódeveserempregadonasculturasparaasquaisfoi registrado.Os ministériosdaAgricultura,Pecuáriae
Abastecimento(MAPA), da Saúdee do Meio Ambientesó concedemo registrode um agrotóxicoquandorelatórios
técnicoscomprovamo controledapragaoudoença,asegurançaparao alimento,a saúdedotrabalhadore a nãoagressão
ambienta!.O estudoobjetivouidentificaros tipos de agrotóxicosaplicadosnasculturasimplantadasem lotesde 183
famíliasdeassentadosdo MST nosmunicípiosdeLagoaGrandee SantaMariadaBoa Vista-PE, no períodode2006e
2007,quenãosão registradosno MAPA paraas referidasculturas.Foi identificadoo uso de 25 tipos de produtos,
registradosou nãopelo MAPA, nos cultivosdo maracujá,uva,melancia,feijão, cebola,milho, pimentão,abóborae
pinha.O feijoeirofoi a culturaquerecebeuo maiornúmerode produtosregistradosno MAPA (64,7%),seguidoda
melanciae da cebola,com60% e 57%, respectivamente.No maracujazeiroapenas9% dos produtosaplicadoseram
registradosparaacultura.Todososprodutosempregadosnasculturasdapinheiraedo pimentãonãopossuemregistrono
MAPA. A classetoxicológica11predominounapesquisacom38%dosprodutos.Nesseestudo,a maioriadosassentados
é dosexomasculino(87%),faixaetáriaentre31 e 45 anos(41%) e escolaridadedeaténo máximoa 4" sériedoensino
FundamentalI (64,5%);osanalfabetosão18,15%dessestrabalhadores.Conclui-sequetodasasculturasreceberampelo
menosumagrotóxiconãoregistradopeloMAPA, sendoevidentenessesassentamentos,a faltadepreparotécnicoparao
manejodessesprodutos,aplicadosportrabalhadoresquedetêmemsuamaioriagraudeescolaridadeinapropriadoparaa
manipulaçãodosmesmos.
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